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Presentación del número monográfico
de la Revista del Departamento sobre
Los cincuenta años de Naciones Unidas
El día 28 de febrero de 1996 se presenló en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense el número 17 de la revista Cuadernos de Historia Con-
temporánea. Al conmemorarse en 1995 el cincuentenario de la creación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Redacción de la revista decidió
dedicar monográficamente un número a este tema, sobre el que se han escrito en los
últimos meses un gran número de artículos periodísticos y escasas publicaciones cien-
tíficas, por lo menos en español.
El acto de presentación comenzó con la intervención del profesor Juan Carlos
Pereira, coordinador del número junto con e] Director de la revista, profesor Antonio
Fernández, en la que expuso el contenido del número monográfico. Destacó, entre
otras cosas, la satisfacción que nos había causado poder contarcon la colaboración del
Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, que abríala revista con el artí-
culo titulado «Queremos ser noticia’> y el carácter equilibrado de las colaboraciones,
en las que había desde análisis históricos rigurosos hasta reflexiones de protagonistas
cualificados de la labor cotidiana de las Naciones Unidas; desde estudios jurídicos has-
ta trabajos sobre las relaciones entre la ONU y las «dos Espaflas».
A continuación el profesor Antonio Fernández nos ofreció un panorama sobre las
características más importantes de la sociedad internacional desde 1945, en la que se
insertaba la ONU. Insistió en que en algunos de los grandes problemas de la Humani-
dad la labor de Naciones Unidas había de considerarsebásica e insustituible, a pesar de
las deficiencias o fracasos que haya podido tener su actuación en algunos momentos.
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Sin duda, terminó, la ONU era el instrumento adecuado para buscar soluciones globa-
les a los problemas globales.
El profesor Antonio Vilariño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de
la UCM, señaló que a la ONU no sólo habíaque analizarla a través de la institución en
sí misma, sino también había que juzgarla desde el «sistema de las Naciones Unidas»,
es decir, desde el conjunto de organismos especializados que se crearon o se incorpo-
raron a la Organización desde 1945 y cuya actuación, en líneas generales, había que
valorarla como de éxito indiscutible. A continuación expuso los objetivos y las gran-
des líneas de actuación de siete de estos organismos: Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Unión Postal Univer-
sal (UPU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UiT) y Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM).
El diplomático Antonio Viñal, antiguo miembro de la Misión Permanente de
España ante las Naciones Unidas, basó su intervención en tres puntos: una reflexión
personal sobre lo que eran las Naciones Unidas; un análisis sobre la política de las
Naciones Unidas y de la política en las Naciones Unidas, y, por último, una presenta-
ción de las funciones que tenía una Misión Permanente en la ONU. Su conclusión final
fue que al valorar la labor de las Naciones Unidas habíaque apostarpor un juicioequi-
librado rechazando los planteamientos de los que caracterizaban esa labor de fracaso y
los que miraban con un pennanente optimismo su actuación; no obstante, indicó para
terminar, que en su opinión había que destacar los logros obtenidos en cuatro campos:
Desarrollo, Derechos Humanos, Descolonización y Desarme.
Clausuró el acto el Ilmo. Sr. Decano, profesor Francisco Portela, mostrando su
doble satisfacción por los 17 números aparecidos de la revista «Cuadernos de Historia
Contemporánea», y por el número monográfico que ese día se presentaba. Felicitó, por
último, al Departamento de Historia Contemporánea por el trabajo realizado y por su
labor de difusióndel pasado y el presente de la labor de la Organización de las Nacio-
nes Unidas.
CURSOS SOBRE «HISTORIA DE ÁFRICA» Y «ÁFRICA ACTUAL”
(Enero-Marzo 1995)
La Asociación Española de Africanistas y el Colegio Mayor «Nuestra Señora de
Africa» han organizado la celebración en la sede de este último centro universitario en
la Ciudad Universitaria de Madrid de dos Cursos, uno sobre «Historia de Africa» y
otro sobre «Africa actual» que se han desarrollado durante diez semanas del 24 de ene-
ro al 30 de marzo de 1995 los martes y jueves a las 19 horas, con una carga horaria de
20 clases a 2 horas cada una. Los Cursos, que han estado dirigidos por los profesores
Dr. José U. Martínez Carreras, presidente de la A.E.A., y Dr. Olegario Negrín Fajardo,
director del Colegio Mayor, han sido impartidos por profesores universitarios especia-
listas en temas africanos, y por socios de la A.E.A., así como directivos del Colegio
Mayor.
1-lan colaborado en el desarrollo de los Cursos tanto la Revista Mundo Negro y el
C.í.D.A.F. de Madrid como el Centro de Estudios Africanos de Barcelona, que ofre-
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cieron gratuitamente ejemplares de sus respectivas publicaciones, distribuyéndose
también ejemplares de la Revista Estudios Africanos, de la A.E.A., así como publica-
ciones del Colegio Mayor. La inscripción en los Cursos ha tenido dos modalidades: la
ínscripción gratuita como asistente, y la matriculación, con pago de matrícula, con
derechoa a diploma y documentación, habiéndose inscrito, entre ambas modalidades,
unas 180 personas. Además, se concedieron diez becas entrelos matriculados.
El curso sobre «Historia de África» se desarrolló entre el 24 de enero y el 23 de
febrero de 1995, y el Programa y los profesores que han impartido los temas del mis-
mo ha sido el siguiente:
1. Introducción general a la Historia de Africa. Poblamiento y pueblos africanos.
Caracteres geohistóricos, por José U. Martínez Carreras.
2. La invasión árabe y la expansión del Islam. Los grandes Imperios medievales
negroafricanos, por Mariano de Castro Antolín.
3. Los primeros contactos con los europeos y la trata de esclavos del si-
glo xvi al x¡x. El abolicionismo en el siglo xrx, por Belén Pozuelo Mascaraque.
4. La invasión y colonización europeas de Africa subsahariana (del siglo xvi a
1884). Los Estados y las resistencias africanas, por Luís E. Togores Sánchez.
5. La Conferencia de Berlín y el reparto colonial de Africa (1885-1939). Los Man-
datos. Los sistemas coloniales europeos, por Julia Moreno García.
6. La colonización y el reparto de Africa del Norte (1830-1912), por Antoni Segura
Mas.
7. La Segunda Guerra Mundial y el final del colonialismo europeo (1939-1956). Los
nacionalismos africanos y la marcha hacia la independencia, por Ferrán Iniesta.
8. La revolución egipcia (1952) y las independencias de África del Norte: Libia,
Marruecos, Túnez, Sudán (1956). Guerra e independencia de Argelia (1954-
1962), por Dolores Algora Weber
9. La descolonización del Africa subsahariana (1957-1970), por José U. Martínez
Carreras.
lO. Evolución del Africa española: Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara Occidental, por
Carlos González Echegaray.
El curso sobre «Africa actual» se desarrolló entre el 28 de febrero y el 30 de mar-
zo de 1995, y el Programa y los profesores que han impartido los temas del mismo ha
sido el siguiente:
1. Demografía y población africana. Sociedad y entorno cultural, por Antonio San-
tamana.
2. La evolución económica: subdesarrollo y neocolonialismo. Los planes de inte-
gración, por Javier Morillas.
3. La educación en Africa: la enseñanza tradicional. Los procesos de aculturación
colonial. Evolución de la educación en el Africa independiente, por Olegario
Negrin Fajardo y Basilio Rodríguez Cañada.
4. Evolución política del Africa independiente: de la dictadura a las democracias,
por Mbuyi Kabunda.
5. Panafricanismo y unidad africana. Agrupaciones regionales. La O.U.A., por José
Luis Cortés López.
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6. La situación en África del Norte: el fundamentalismo islámico. El conflicto del
Sahara Occidental,yor Xavier Rekalde y José R. Diego Aguirre.
7. La evolución del Africa Austral (1975-1990): Angola-Mozambique, Rhodesia-
Zimbabwe, Namibia, por José Sánchez Cervelló.
8. Revoluciones y conflictos actuales: Liberia, Etiopía-Eritrea, Somalia. Ruanda-
Burundi, por Juan Manuel Riesgo.
9. Evolución y cambio en Suráfrica, por Alfred Bosch.
10. El Mediterráneo, encrucijada en las relaciones euro-árabe-africanas.Los progra-
mas de cooperación, por Juan Carlos Pereira Castañares.
Por último, el día 3 de abril de 1995 tuvo lugar el acto de clausura de los Cursos,
que estuvo presidido y moderado por el embajador O. Antonio López Martínez, Direc-
tor General en la A.E. de C.l., quien pronunció las palabras de clausura tras las inter-
venciones de los dos directores de los Cursos, Dr. Negrín Fajardo y Dr. Martínez
Carreras, quienes expusieron un balance, los objetivos y las conclusiones de los mis-
mos. Finalmente se proyectó un documental sobre actualidad de Zaire, y se procedió a
la entrega de Diplomas a los inscritos matriculados. También se anunció la inmediata
edición de los resúmenes de las lecciones de los Cursos, con una bibliografía general,
en sendos cuadernos que se facilitaran a los matriculados.
José Manuel MARTÍNEZ
CURSO SOBRE «HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ÁFRICA»
(Enero-Abril 1996)
La Asociación Española de Africanistas y el Colegio Mayor «Nuestra Señora de
Africa» han organizado la celebración en la sede de este último centro universitario en
la Ciudad Universitaria de Madrid de un Curso —el tercero con este carácter tras los
dos anteriores celebrados respectivamente en 1994 y 1995— sobre «Historia Contem-
poránea de Africa» que se ha desarrollado a lo largo de once semanas, del 23 de enero
al II de abril de 1996, los martes y jueves a las 19 horas, con una carga horaria de 21
clases a 2 horas cada una. El Curso, que ha estado dirigido por los Profesores Dr. José
U. Martínez Carreras, presidente de la Asociación Española de Africanistas, y Dr. Ole-
gano Negrín Fajardo, director del Colegio Mayor, ha sido impartido por profesores
universitarios especialistas en temas africanos, y por socios de la A.E.A., así como
directivos del Colegio Mayor.
1-lan colaborado en el desarrollo del Curso, ofreciendo gratuitamente ejemplares
de sus respectivas publicaciones, tanto la Revista Mundo Negro y el C.l.D.A.E de
Madrid, como el Centro de Estudios Africanos de Barcelona con AJtica Nava, distri-
buyéndose también ejemplares de la Revista Estudios Africanos, de la A.E.A., así
como publicaciones del Colegio Mayor La inscripción en el Curso ha tenido dos
modalidades: la inscripción gratuita como asistente, y la matriculación, con pago de
matrícula, con derecho a diploma y documentación, habiéndose inscrito, entre ambas
modalidades, unas 100 personas. Además, se concedió un número proporcional de
becas entre los matriculados.
El Cursose desarrollé de acuerdo con el siguiente Programa, siendo impartidos los
temas por los profesores que se indican:
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1. Introducción a la Historia de Africa. Fases y áreas geoculturales. La conquista
árabe, los imperios medievales y la presencia europea, por José U. Martínez
Carreras.
Colonización
2. La trata de esclavos del siglo xvi al xix, El abolicionismo en el siglo xix, por
Belén Pozuelo.
3. La educación en Africa: La enseñanza tradicional. Los procesos de aculturación
colonial, por Olegario Negrín.
4. La colonización europea de Africa. La Conferencia de Berlín y el reparto colonial
(siglo xix), por Julia Moreno García.
5. La colonización y el reparto de Africa del Norte (1830-19)2), por Víctor Morales
Lezcano.
6. Los imperios británicos y francés en Africa. Las resistencias africanas, por Luis
Togores.
7. Los imperios belga, portugués, italiano y alemán en Africa. Los Mandatos, por
Mariano de Castro.
8. El Africa española: Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara Occidental, por Carlos Gon-
zález Echegaray.
Descolonización
9, El final del colonialismo europeo y los nacionalismos africanos. La descoloniza-
ción de Africa sub-saharmana(1945-1970), por José U. Martínez Carreras.
10, La revolución egipcia (1952) y las independencias de Africa del Norte: Libia,
Marruecos, Túnez, Sudán (1956). Guerra e independencia de Argelia (1962), por
Dolores Algora.
11. La evolución del Africa Austral (1975-1990): Angola-Mozambique. Rhodesia-
Zimbabwe. Namibia, por José Sánchez Cervelló.
12. Evolución y cambios en Suráfrica. Dos años con Mandela, por Alfred Bosch.
13. La antigua Africa española: evolución de Guinea Ecuatorial. El conflicto del
Sahara Occidental, por Gustau Nerín.
14. Evolución de Africa del Norte, de las Independencias al Islamismo, por Antoni
Segura y Mas.
15. Sistemas políticos africanos: de las dictaduras a las democracias. El Panafricanis-
mo y la OUA., por Mbuyi Rabunda.
16. Etnia y nación en el estado independiente africano, por Ferrán Iniesta.
17, Revoluciones y conflictos regionales: Liberia, Etiopía-Eritrea, Somalia, Ruanda-
Burundi, Sierra Leonay Sudán, por Juan Manuel Riesgo.
18. La evolución económica: subdesarrollo y neocolonialismo. Los planes de inte-
gración, por Javier Morillas.
19. Evolución de la educación en el Africa independiente. Los sistemas educativos
africanos actuales, por Basilio Rodríguez Cañada.
20. El Mediterráneo, encrucijada en las relaciones euro-árabe-africanas. Los progra-
mas de cooperación, por Juan Carlos Pereira.
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21. El Arte Negroafricano y su influencia en la renovación artística del siglo xx, por
José Luis Cortés.
El jueves dial] de abril de 1996 tuvo lugar el acto de clausura del Curso, enel que
además de exponerse el último tema del mismo, intervinieron los dos directores del
Curso, Dr Negrín Fajardo y Dr. Martínez Careras, quienes expusieron un balance, los
objetivos y las conclusiones del mismo, así como los proyectos de estos cursos hacia
el futuro, procediéndose seguidamente a la entrega de los Diplomas a los inscritos
matriculados. También se anunció la inmediata edición de los resúmenes de las leccio-
nes del Curso, con una bibliografía general, en un cuaderno que se entregará a los
matriculados.
José Manuel MARTÍNEZ
